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Tijdstip van belastbaarheid van overheidssubsidie  
 
De Vlaamse regering kent bij beslissing van 13 maart 2009 aan een NV opleidingssteun van 1 
miljoen euro toe. 500.000 euro wordt uitbetaald tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 
2009. De overige 500.000 euro wordt uitbetaald tijdens het boekjaar afgesloten op 30 juni 
2010. De uitbetalingen waren afhankelijk van de voorwaarden dat de uitbetaling werd 
aangevraagd; dat het programma was gestart, respectievelijk voor een zeker percentage 
uitgevoerd; en dat finaal kon worden vastgesteld dat het project was uitgevoerd, dat er geen 
achterstallige schulden bij de RSZ en aan onroerende voorheffing waren en dat alle 
voorwaarden bepaald in de wetgeving en de toekenningsbeslissing voldaan waren. 
 
Deze opleidingssteun kon de vrijstelling van artikel 193bis, § 1, eerste alinea WIB 1992 niet 
genieten. Wat is dan het tijdstip van belastbaarheid van de subsidie, in het bijzonder van de 
schijf die pas werd uitbetaald in het boekjaar na de toekenningsbeslissing ? 
 
Om die vraag te beantwoorden, maakt het hof van beroep te Gent toepassing van het 
boekhoudrecht, dat doorwerkt in het fiscaal recht, in zoverre dat laatste er niet van afwijkt. 
 
Een vennootschap moet een subsidie niet op datum van de effectieve uitbetaling inschrijven in 
de boekhouding, maar wel op het ogenblik waarop het recht van de onderneming op deze 
subsidie komt vast te staan en de subsidie redelijkerwijze gewaardeerd kan worden. Dat wordt 
bevestigd in het CBN-advies 2011/13 van 4 mei 2011 (Fisc., nr. 1254 , p. 15). Dat is altijd de 
regel geweest. Zoals in dat advies vermeld, bepaalt artikel 33 KB/ W.Venn. immers dat 
rekening moet worden gehouden met de kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het 
boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten 
worden betaald of geïnd. 
 
De vraag op welk ogenblik het recht op het verkrijgen van een subsidie komt vast te staan, is 
een feitenkwestie, die voor ieder geval afzonderlijk moet worden beoordeeld. In dat verband 
kan het relevant zijn te weten of bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn aan het recht op een 
subsidie, in het bijzonder wanneer die voorwaarden bepalend zijn voor de mate waarin het 
recht op de subsidie effectief gestalte krijgt. Waar de verplichting tot boeken van (delen van) 
de subsidies uitgesteld kan worden omdat opschortende voorwaarden niet zijn vervuld, wordt 
aangenomen dat dit niet het geval is wanneer het om ontbindende voorwaarden gaat (CBN-
advies 2011/13, II.A met verwijzing ook naar CBN-advies 2009/3 van 11 februari 2009, hfdst. 
3). 
 In lijn daarmee wordt aangenomen dat een subsidie belastbaar is op het moment van de 
toekenning, zijnde het moment waarop het recht een vaste en opeisbare schuldvordering 
vormt. [Dat laatste lijkt ons een vergissing : om tot de belastbare winst bij te dragen moet een 
schuldvordering niet opeisbaar zijn. Het volstaat dat ze zeker en vaststaand is.] 
 
Het hof is in casu van oordeel dat al de voorwaarden die aan de uitbetalingen verbonden 
waren, een zuiver potestatief karakter hebben, zeker wanneer de belastingplichtige zelfs niet 
inroept dat hij financiële moeilijkheden gehad zou hebben, die eventuele schulden bij de RSZ 
of de Vlaamse Belastingdienst inzake onroerende voorheffing onvermijdelijk zouden hebben 
gemaakt. Een potestatieve voorwaarde is een voorwaarde die de uitvoering van de 
overeenkomst doet afhangen van een gebeurtenis die de ene of de andere partij vermag te 
doen plaatshebben of te verhinderen (art. 1170 BW). Waar artikel 1171 BW de nuance maakt 
dat een voorwaarde die afhangt tegelijk van de wil van één van de partijen en van de wil van 
een derde, een gemengde voorwaarde is, blijkt hier geen enkele invloed van een derde van 
enige tel te zijn, zodat het inderdaad om zuiver potestatieve voorwaarden gaat. 
 
Potestatieve voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als opschortende voorwaarden. 
Voor een opschortende voorwaarde is immers kenmerkend dat ze, behoudens wanneer ze 
afhangt van een gebeurtenis die al heeft plaatsgehad maar die de partijen nog niet kenden, 
afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis (art. 1181, al. 1 BW). Uit de aard van 
die kenmerken vloeit voort dat deze voorwaarden niet kunnen bestaan uit voorwaarden 
waarover één van de partijen zelf de controle heeft, wat het geval is wanneer het aan één van 
de partijen toekomt om ze, zoals bepaald in de overeenkomst, te vervullen. 
 
Uit dit alles volgt dat het recht op de subsidie van 1 miljoen euro niet voor een deel 
afhankelijk was van een opschortende voorwaarde en daarom al op het moment van de 
beslissing van de Vlaamse regering van 13 maart 2009 een vaststaand en zeker karakter had, 
waardoor ze in het boekjaar afgesloten op 30 juni 2009 al integraal belastbaar was. 
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